







Minuman kopi bukanlah hal baru di Indonesia. Namun seiring 
berjalannya waktu, inovasi menu dan penyajian menjadi semakin beragam 
dan unik. Hal itu berdampak dengan lingkungan karena penggunaan 
kemasan atau sedotan berbahan plastik yang lebih praktis dan murah. Tidak 
semua pelaku industri mengikuti langkah yang sama. Beberapa masih 
memegang prinsip atau mengusahakan inovasi tanpa harus menambah 
limbah tak terurai di bumi. Melalui proses wawancara, maka ditemukanlah 
pendapat, panangan, serta kendala dan solusi yang sebaiknya dilakukan agar 
industri dan lingkungan tidak berjalan berlawanan. 
Buku ini dirancang untuk memberikan wawasan yang lebih luas 
mengenai kedai-kedai kopi di Yogyakarta yang sudah mendukung gerakan 
ramah lingkungan. Dengan perancangan ini, dapat disimpulkan bahwa 
untuk merancang buku panduan wisata kedai kopi yang mendukung gerakan 
ramah lingkungan di Yogyakarta dibutuhkan informasi yang lengkap baik 
menu maupun fasilitas, media visual berupa fotografi, dan narasi cerita dari 
para pemilik atau pengelola kedai. Selain itu, juga dibutuhkan penataan 
letak  dan desain yang menarik agar dapat dinikmati oleh pembaca. 
Terdapat opini dan cerita pribadi dari kedai kopi yang dapat 
dijadikan pertimbangan dalam memutuskan ke mana konsumen menikmati 
kopi. Buku ini juga penuh dengan visual berupa foto juga informasi 
mengenai lokasi dan kontak kedai agar pembaca dapat mengenal lebih dekat 
dan tertarik untuk mendatangi. 
Data pada perancangan ini didapatkan dari berbagai sumber seperti 
buku-buku, artikel-artikel yang ditulis oleh ahli dan pakar di bidangnya, 
serta wawancara dari pelaku industri kopi.  
 





Perancangan buku panduan wisata kedai kopi di Yogyakarta yang 
sudah mendukung gerakan ramah lingkungan ini mengumpulkan berbagai 
opini, catatan usaha konkrit, dan kendala dari pelaku industri dalam 
menjalani prinsip ramah lingkungan. Berdiri sendiri tidak bisa dilakukan 
terus-menerus dalam dunia bisnis yang besar. Dalam memperluas gerakan 
ini diperlukan bantuan secara sistemis dari pihak pemerintahan, baik dari 
segi kampanye, peraturan, subsidi, juga edukasi agar kesadaran itu dapt 
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Poster pameran terdiri dari poster pameran berukuran A3 dan poster 
berukuran 1080 x 1080 px untuk dipublikasikan ke akun Instagram pribadi 
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